






























先代の合唱長 ドン ･ガジャールは､いわゆる ｢ソレム技法｣という演奏法を完成させたが､
第二ヴァチカン公会議以降､聖歌研究の新しい学問的動きが同じ修道院の中から生じてきたo
これがカルディーヌ修道士の ｢グレゴリオ聖歌セミオロジー｣である(三) 普遍的な ｢みこと












































































































(邦訳)1989年度 国際J.S.バッ-夏期アカデ ミー (十周年記念)
期間 8月5日～8月26日


































































折しも､東 ドイツ市民流出の二ュ-スが西 ドイツ ･テレビから報じられ､各地で ｢改























(9) 同上 1989年11月26日 ｢つつましさの自由思う｣所収
